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RESUMO: O trabalho intitulado Ahlin E, Elshafei A, Nur M, El Safi SH, Johan R, Elghazali G, Anticorpos antipeptídeos citrulinados 
e o fator reumatoide em pacientes sudaneses com infecção Leishmania donovani. Rev Bras Reumatol. 2011 Dez; 51(6):579-86 
Inglês, Português. PubMed PMID : 22124592 foi retratado.
Isso se deu em função de plágio.
Os motivos apontados são:
1) O autor Elghazali G não participou da produção dos dados para o artigo e nunca foi coautor em qualquer versão do manuscrito.
2) Um artigo com conteúdo muito semelhante, que fez parte da tese de doutorado do autor Ahlin E (primeiro autor), foi aceito 
para publicação em outra revista.
3) Os números do trabalho publicado em tal revista eram idênticos aos das figuras na tese de doutorado do autor Ahlin E.
4) O nome do autor Johan Ronnelid foi publicado com erro em nossa revista (RBR).
* Autor para correspondência.
E-mail: gelghazali@gmail.com (G Elghazali).
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